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ABSTRACT
Sistem transportasi dan infrastruktur yang terpadu merupakan bagian penting dalam peran untuk memenuhi kebutuhan pergerakan
manusia. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam proses rekayasa lalu lintas adalah ketersediaan jalur sepeda sebagaimana
tertera dalam undang-undang No. 22 tahun 2009. Universitas Syiah Kuala sedang mewujudkan program Green Campus. Salah satu
langkah penerapan Green Transportation sendiri adalah mengedepankan kendaraan non-motorised seperti jalur sepeda beserta
fasilitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan jalur sepeda pada jaringan jalan Kampus Universitas Syiah Kuala dan
stasiun penyimpanan sepeda kemudian menilai persepsi mahasiswa tentang konsep Green Campus dan ketersediaan jalur sepeda
dengan menggunakan metode simple random sampling. Penyebaran dilakukan kepada 200 mahasiswa unsyiah yang sebelumnya
instrumen dari kuesioner telah dilakukan pilot survey kepada 30 calon responden. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi
lapangan dengan alat bantu meteran untuk mengetahui ukuran dimensi jalan dan penyebaran kuisioner dilakukan pada seluruh
fakultas Universitas Syiah Kuala. Hasil penelitian yang diperoleh merupakan perencanaan jalur sepeda tipe III pada jaringan jalan
Kampus Unsyiah yang menggunakan badan jalan sebagai jalur sepedanya beserta penempatan titik pool/stasiun sepeda yang dapat
mengakomodir transportasi dalam bersepeda, adapun persepsi mahasiswa dalam perencanaan jalur sepeda menunjukan 81,5% 
menunjukan kenyamanan apabila dibangun jalur sepeda tipe III pada jaringan jalan Kampus Unsyiah. Sebanyak 80,5% memilih
alternatif bersepeda menjadi salah satu moda transportasi dan 61,5% responden bersedia untuk bersepeda dari halte ke tempat
tujuan mereka sebagai pelayanan lanjutan angkutan massal Kampus Universitas Syiah Kuala.
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